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LA CONSTRUCCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 2008-2011 DEL PEC
DE BARCELONA
La xarxa educativa de Barcelona presenta el Pla d’acció 2008-
2011 del Projecte Educatiu de Ciutat, que concreta la vincu-
lació de les entitats ciutadanes i l’administració amb la
declaració “El compromís ciutadà per una educació al servei
de la cohesió social”. 
El Pla d’acció 2004-2007 del Projecte Educatiu de Ciutat de
Barcelona es va concretar en el desenvolupament de 58 pro-
jectes liderats per diferents institucions i entitats, agrupats
en 8 àmbits.
12 projectes (un 21%) s’han portat a terme i han acon-
seguit els objectius fixats.
33 projectes (un 57%) s’han portat a terme, han acon-
seguit els objectius fixats i continuen desenvolupant-
se amb la  incorporació de noves idees i accions.
13 projectes (un 22%) no es van posar en marxa tal
com es van planificar en un inici. En alguns casos
s’han pogut identificar, a la ciutat, altres projectes i
accions que han desenvolupat la mateixa idea però
amb diferents actors i formats.
El nou Pla d’acció del PEC 2008-2011, per acomplir els ob-
jectius de la Declaració “El compromís ciutadà per una edu-
cació a favor de la cohesió social”:
1 Quins Projectes estratègics ha d’impulsar? Com s’han
d’avaluar? Com es pot potenciar el seu treball en
xarxa?
1 En quins àmbits i comissions ha d’estructurar el seu
funcionament?
1 Quina organització ha de tenir?
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El Pla d’acció 2008-2011 recull l’experiència acumulada en
la fase anterior (2004-2007) i les propostes del procés parti-
cipatiu realitzat entre les VII i les VIII Jornades del PEC de
Barcelona. En concret, a partir de:
• L’actualització del diagnòstic de l’any 2003.
• Les propostes de les vuit comissions i l’avaluació dels pro-
jectes portats a terme, del Pla d’acció 2004-2007.
• La determinació dels objectius per a aquesta nova etapa
expressats a la declaració “El compromís ciutadà per una
educació al servei de la cohesió social”, aprovada al Plenari
de març de 2007.
• Les propostes dels cinc grups de treball preparatoris i el
treball fet a les VIII Jornades “Educació en xarxa”, de no-
vembre de 2007.
• L’actiu que signifiquen les quasi 200 institucions i entitats
ciutadanes compromeses amb el PEC de Barcelona.
Dels vuit àmbits temàtics del Pla d’acció 04-07, se’n pro-
posen ara quatre, de caràcter més global. Un d’ells, “Cons-
truïm la xarxa educativa de la ciutat” està vinculat
directament al Consell Directiu, i els altres tres funcionaran
també com a comissions formades per les entitats que par-
ticipen en els projectes i accions adscrits. Aquests tres àm-
bits, en els quals s’hi vinculen quatre fòrums, son:
“Ciutadania i convivència”, “Diversitat i igualtat d’oportuni-
tats” i “Educació Compartida”. Dels 58 projectes del Pla d’ac-
ció 04-07, de diferent contingut i modalitat, se’n concreten
inicialment, diversos projectes estratègics, que juntament
amb altres projectes i accions educatives ciutadanes aniran
conformant progressivament el Pla d’acció 2008-2011. I tot
això, promovent la relació en xarxa entre el conjunt de pro-
jectes i d’accions, vinculats per la seva temàtica principal, a
cada un dels àmbits abans descrits. I, a nivell organitzatiu,
readaptant la composició del Consell Directiu, de la seva Co-
missió Delegada, de la Comissió Tècnica de Seguiment  i de
l’Oficina Tècnica del PEC. 
En aquest document s’inclou una síntesi dels documents
més significatius que ha produït fins ara aquest procés, que
continua amb el desenvolupament dels projectes concretats
fins avui i amb les accions educatives ciutadanes que vagin
incorporant-s’hi. A les IX Jornades del PEC, que es faran els
dies 26 i 27 de novembre, les comissions valoraran el treball
fet al llarg de l’any i acordaran les propostes de continuitat
per a l’any 2009. 
Un nou Pla d’acció del PEC en marxa, un pas més de Bar-
celona com a ciutat educadora. 
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EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER UNA EDUCACIÓ
AL SERVEI DE LA COHESIÓ SOCIAL
DECLARACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT DE BARCELONA 
(26 de febrer de 2007) 
La comunitat educativa de Barcelona, implicada en el procés
participatiu del 2006-2007 del Projecte Educatiu de Ciutat,
considera que la missió que cal tirar endavant col·lectivament
en el proper període és liderar el concepte de ciutat educa-
dora com a instrument òptim per a la construcció d’una ciu-
tat cohesionada en el present i en el futur i aprofundir en
aquest concepte. 
Barcelona, territori educatiu
Les reflexions que s’han fet sobre l’estat de l’educació a la ciu-
tat ens fan considerar que ens cal aprofitar les eines que
tenim per tal de superar els dèficits detectats. 
El nou context institucional i legislatiu del sistema educa-
tiu formal, la riquesa i la pluralitat d’agents i d’entitats pre-
sents en el camp de l’educació no formal i la capacitat
d’expressió creixent de la ciutadania a favor dels valors edu-
catius ens donen la capacitat d’afrontar els principals proble-
mes detectats. 
Pel que fa a l’educació formal, cal resoldre l’escolarització
insuficient en l’etapa 0-3, l’elevat fracàs escolar lligat a classe
i origen i la baixa cohesió de la xarxa escolar finançada amb
fons públics. Quant a l’educació no formal, s’ha d’esmenar
l’accés desigual a les activitats i la manca d’ordenació del sec-
tor. I, finalment, pel que fa a l’educació informal, cal corregir
el nivell de formació relativament baix de la població adulta,
que incideix en el paper de les famílies en la formació dels in-
fants i els joves. 
Aquest balanç entre oportunitats i reptes ens posiciona a
favor de fer del PEC un projecte que entengui Barcelona com
un territori educatiu que condueix i optimitza tots els seus re-
cursos humans, socials, culturals i econòmics a favor del crei-
xement de les persones. 
Objectius prioritaris
Per tot això, assumim els objectius següents com a priorita-
ris en la nostra tasca educativa: 
1 L’escola no està sola educant.
Per això, cal desenvolupar projectes integrals d’educació en
xarxa que incloguin les aportacions de les famílies, les escoles,
les entitats culturals, les associacions i les empreses educati-
ves, el món del treball i els mitjans de comunicació.
La nostra societat necessita un nou sistema educatiu integrat
en el qual els infants, els joves i les persones adultes puguin
aprofitar les oportunitats d’aprenentatge i formació presents en
tot el teixit social. Bastir projectes de col·laboració i treball in-
terprofessional entre entitats i institucions de l’educació formal,
no formal i informal és el gran repte que ens pot fer millorar l’e-
ficiència de tot el projecte en un context de complexitat creixent. 
2 Volem construir la xarxa educativa de la ciutat.
Per fer-ho, cal articular projectes educatius de proximitat amb
un gran projecte col·lectiu que comparteixi tota la ciutat.
La cultura del treball en xarxa es produeix amb força en els
petits àmbits territorials on autonomia, col·laboració i proxi-
mitat donen sentit als projectes educatius i els permeten dis-
senyar accions que responguin a les necessitats educatives
integrals de les persones. A Barcelona, aquests projectes de
proximitat s’han de poder integrar a projectes de ciutat que
els articulin i els potenciïn, i això es pot aconseguirmillorant-
ne els recursos, la visibilitat i els resultats. 
3 L’educació dels infants i dels joves és una responsabilitat
compartida. 
Per aquesta raó, volem contribuir a millorar l’èxit escolar i la
igualtat d’oportunitats educatives per a tothom. 
L’èxit escolar és un objectiu important per al desenvolupa-
ment personal, la transició al món adult i el reconeixement
social dels infants i els joves al qual contribueix no solament
el treball de les escoles, sinó també el de tots els agents edu-
catius. La ciutat ha de propiciar l’èxit escolar per a tothom des
d’una  perspectiva d’equitat i d’igualtat d’oportunitats, i apos-
tar per polítiques que facilitin l’autonomia i la flexibilitat de
les institucions educatives, l’acompanyament i l’avaluació ins-
titucionals, i la innovació educativa. 
4 Barcelona és i vol ser en el futur un gresol cultural. 
Per això, cal augmentar la capacitat de les institucions edu-
catives formals i no formals per educar en la diversitat.
El treball de les institucions educatives ha de contribuir a
construir un marc de convivència i cohesió social per a una
ciutadania heterogènia. Per fer-ho, cal una educació intercul-
tural, oberta al coneixement i el reconeixement de múltiples
aportacions culturals i a la creació cultura projectada des del
present i cap afutur per avançar en el terreny dels dret de ciu-
tadania per a tothom
5 Els valors democràtics són la base de la convivència. 
Per aquesta raó, cal continuar educant per a la ciutadania in-
clusiva i solidària. 
L’educació per a la ciutadania basada en els drets i deures ci-
vils, polítics i socials constitueix la base sobre la qual s’edifica
tot el Projecte Educatiu de Ciutat. Per això, cal obrir més es-
pais de participació per a infants i joves i incentivar una inno-
vació pedagògica de les institucions educatives formals i no
formals, basada en mètodes que promoguin la responsabilitat,
la cooperació, el diàleg i la solidaritat i, d’aquesta manera, fer
de la ciutat un escenari d’exercici i construcció de ciutadania.
Compromís
Per assolir aquests objectius des de la participació ciutadana
i la coresponsabilització social ens incorporem al PEC B III
2008-2011 i proposem que la futura Llei catalana d’educació
continuï aprofundint en les responsabilitats de Barcelona per
anar apropant el govern de l’educació a la ciutadania.
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• Acció Escolta de Catalunya
• ACELLEC
• AFA La Verneda-Sant Martí
• Agència de Qualitat d'Internet
IQUA
• Agència de Salut Pública de
Barcelona
• Alba Centre Especial
• Alianza de Jóvenes Cristianos de 
la YMCA
• AMPGIL
• APROPEM-NOS xarxa d'entitats 
i serveis del Poblenou
• Àrea d'Educació de la Diputació 
de Barcelona
• Associació AMISI
• Associació Canal Comunica
• Associació Casal dels Infants del 
Raval
• Associació de Dones Elisenda
de Montcada
• Associació de Joves Estudiants 
de Catalunya (AJEC)
• Associació de Mestres Rosa Sensat
• Associació de Professionals de la 
Dansa de Catalunya
• Associació de veïns i veïnes Sant 
Andreu Nord-Tramuntana





• Associació Empresarial 
Catalana de Publicitat
• Associació Lectura Fàcil
• Associació per a Joves TEB
• Associació Ressò de 
Musicoteràpia
• Associació Sant Martí Esport
• Associació Senderi-Educació en  
valors
• Associació sociocultural IBN BATUTA
• Barcelona Activa SA-SPM
• Barcelona TV
• Bristol House SL
• BSM Natura i Lleure
• Camí Amic
• Catalunya Ràdio
• CEE Mare de Déu de Montserrat
• CEIP Aiguamarina
• CEIP Coves d’en Cimany
• CEIP Enric Granados
• CEIP Miquel Bleach
• CEIP Mossèn Jacint Verdaguer
• CEIP Pau Casals
• CEIP Pere Vila
• CEIPM Pau Vila
• Centre de Recerca en Teories 
i Pràctiques Superadores de 
Desigualtats (CREA)
• Centre d’Estudis i suport  Associatiu
• Centre Promotor d'Aprenentatge
Servei 
• CISEC
• Col·legi de Pedagogs de Catalunya
• Col·legi d'Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya (CEESC)
• Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya
• Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 
Ciències de Catalunya
• Col·legi Oficial de Psicòlegs de 
Catalunya
• Col·legi Professional de Disseny 
Gràfic de Catalunya
• Consell de Coordinació Pedagògica 
de Barcelona (CCPB)
• Consell de la Formació Professional 
de Barcelona
• Consell de la Joventut de Barcelona 
(CJB)
• Consell de l'Audiovisual de 
Catalunya (CAC)
• Consell de l'Esport Escolar de 
Barcelona
• Consell Escolar Municipal de 
Barcelona
• Consell Escolar Municipal de Ciutat 
Vella
• Consell Escolar Municipal d'Horta-
Guinardó
• Consell Escolar Municipal de 
l'Eixample
• Consell Escolar Municipal de les 
Corts
• Consell Escolar Municipal de Nou 
Barris
• Consell Escolar Municipal de Sants-
Montjuïc
• Consorci de Biblioteques de 
Barcelona
• Consorci d'Educació de Barcelona
• Consorci EL FAR
• Coordinadora d'AMPA de les Corts
• CosmoCaixa-Obra Social "la Caixa"
• Departament de Didàcticia i 
Organització Educativa de la UB
• Departament de Periodisme i de 
Comunicació Audiovisual de la 
Universitat Pompeu Fabra
• DIESI-Escola de Música
• Drac Màgic
• EAP Horta-Guinardó
• EAP Sant Martí
• EBM Trinitat Nova
• EBM Valldaura
• Escola d'adults de l'Associació de 
Veïns del Casc Antic
• Escola de música Juan Pedro 
Carrero
• Escola d'Expressió i Psicomotricitat 
Carme Aymerich
• Escola Joan Roca








• Federació Catalana de l’Esplai
• Federació d'Associacions Cristianes 
de Pares d'Alumnes (FACPA)
• Federació d'Associacions de Mares 
i Pares d'Alumnes de Catalunya 
(FAPAC)
• Federació d'Associacions de Mares 
i Pares d'Alumnes de Secundària 
(FAPAES)
• Federació d'Associacions de Mares 
i Pares d'Alumnes d'Escoles 
Municipals (FAPAEM)
• Federació d'Associacions de Veïns 
i Veïnes de Barcelona (FAVB)
• Federació de Moviments de 
Renovació Pedagògica de Catalunya
• Federació d'Ensenyament de CCOO 
de Catalunya
• Federación de Entidades 
Latinoamericanas de Catalunya
(FEDELATINA)
• Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya
• Fundació BCN Formació 
Professional
• Fundació Catalana de l'Esplai
• Fundació Catalana Síndrome de 
Down
• Fundació Kreanta
• Fundació l'ARC Música
• Fundació Migrastudium
• Fundació Món-3
• Fundació Pere Ardiaca
• Fundació RACC
• Fundació Tot Raval
• Fundació Vicki Bernadet




• Grup de recerca JovenTIC
• Grup Municipal d'Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida 
i Alternativa
• IES Joan d'Àustria
• IES Miquel Tarradell
• Institut Barcelona Esports (IBE)
• Institut de Ciències de l'Educació 
de la UAB
• Institut de Ciències de l'Educació de 
la UB
• Institut de Cultura de Barcelona
• Institut de Dret Públic
• Institut d'Educació de l'Ajuntament 
de Barcelona (IMEB)




• L'Escola de Músics
• Lluïsos de Gràcia
• Marinva-joc i educació
• Minyons Escoltes i Guies 
de Catalunya
• Mitjans Xarxa d'Educadors i 
Comunicadors
• Moviment de Centres d'Esplai 
Cristians
• Museu de Ciències Naturals
• Museu d'Història de la Ciutat de 
Barcelona
• Observatori Europeu TV Infantil
• Oficina Municipal d'Informació al 
Consumidor (OMIC)
• Parcs i Jardins de Barcelona 
Institut Municipal
• Programa Nous Veïns i Veïnes 
d'Horta-Guinardó
• Psicoaching
• QSL Cultural Tours
• Ravalnet
• Regidoria de Drets Civils de 
l'Ajuntament de Barcelona
• Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona
• Sector de Prevenció, Seguretat i 
Mobilitat de l'Ajuntament de  
Barcelona
• Servei d'Educació Viària de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona
• Serveis d’Esplai
• Serveis Territorials d'Educació a 
Barcelona ciutat de la Generalitat de
Catalunya
• Shambala
• Taller de Músics-Escola de música 
• TASCA-Projectes d'Animació 
sociocultural
• Taula de l'Educació Física i l'Esport 
en edat escolar de la ciutat de 
Barcelona
• TÉKHNE
• Teleduca-Educació i Comunicació 
SCP
• TENO Activitats Ludiceducatives SL
• Tileggwit
• Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB)
• TUTI Serveis Pedagògics i Socials SL
• TVE
• UGT de Catalunya-Federació de 
Treballadors de l'Ensenyament 
(FETE-UGT de Catalunya)
• UNESCOcat - Centre UNESCO 
de Catalunya
• Unión Romaní
• Unitat Escolar Hospitalària de 
Pediatria de l'Hospital del Mar 
de Barcelona
• Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB)
• Universitat de Barcelona (UB)
• Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC)
• USTEC-STEs
• Xarxa 0-18 de Nou Barris
• Xarxa d'Escoles Associades a la 
UNESCO de Catalunya (XEAUC)
• 7 i TRIA SA
• 9 Barris Acull
Les entitats es poden 
incorporar al PEC B III (2008-




INSTITUCIONS I ENTITATS INCORPORADES AL PEC B III (2008-2011)
Institucions i entitats que han fet seus els objectius de la Declaració del PEC de Barcelona 
«El compromís ciutadà per una educació a favor de la cohesió social»:
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UN PROCÉS EN MARXA
LES CONCLUSIONS DELS GRUPS DE TREBALL DE LES VIII JORNADES 
(Extracte de l’article aparegut a Barcelona Educació, núm. 62)
Què entenem per projectes integrals d’educació a Barcelona
El compromís ciutadà per una educació al servei de la cohe-
sió social afirma que l'escola no està sola educant i proposa
desenvolupar projectes integrals d'educació en xarxa. En
aquest grup es va fer un gran salt endavant en la definició d'a-
quest concepte i de la seva qualitat educativa.
Aquestes van ser les conclusions a els quals va arribar el grup:
• Un projecte educatiu integral és al mateix temps un projecte
educatiu i social, per la qual cosa és doblement educatiu. Es-
devé signe d'identitat d'un territori, al qual aporta qualitat de
vida i cohesió social. En un projecte educatiu integral, l’entorn
és el context natural d’educació, l'entorn no és el decorat de
la vida sinó la vida mateixa.
• Un projecte educatiu integral ha de crear un clima, ha de
respirar uns valors i crear un tarannà educador; en aquest
cas, el tarannà educador de la ciutat de Barcelona.
• Un projecte educatiu integral ha de comportar-se com el
baix continu que aguanta la melodia en un grup musical i sos-
tenir la melodia de l'educació; i ha de captar la "radiació de
fons" de l'entorn cap a l'escola.
• Un projecte educatiu integral, en tant que integral, és fruit
del treball en xarxa de diferents agents educatius i socials,
permet que la xarxa descobreixi l'aplicabilitat de les respon-
sabilitats creuades, i possibilita que tots els actors socials
descobreixin la seva capacitat educadora. Aquesta xarxa ha
de tendir a mantenir-se estable per donar continuïtat i soli-
desa als projectes.
• Un projecte educatiu integral, en tant que projecte, neces-
sita fer actuacions concretes que tinguin sentit i valor per a
totes les persones membres. No és pot limitar només a "ser
una xarxa" per intercanviar punts de vista i donar a conèixer
les actuacions de cadascú, sinó que ha de poder mostrar uns
resultats visibles a la comunitat educativa i a la societat en
general.
• La qualitat que aporta un projecte educatiu integral reverteix
en la formació dels infants, joves i persones adultes implica-
des, però també té repercussió en la funció o la causa de tots
els agents educatius que hi intervenen: els mateixos centres
educatius, les famílies, les entitats socials, les entitats d'edu-
cació en el lleure, les empreses, l'administració pública, els
mitjans de comunicació.
• Un projecte educatiu integral pot ser petit o gran, simple o
complex, però mai és fàcil, perquè treballar en xarxa sempre
és difícil i per aprendre'n cal temps, ser molt receptius, ava-
luar els processos i descobrir-se com a cooperadors en
comptes de crear competència.
• Comptem a la nostra ciutat i al nostre país amb un bon nom-
bre de projectes educatius integrals. Aquesta experiència sòlida
ens aporta les claus de l'èxit perquè un bon projecte funcioni,
de manera que, sumant esforços, multipliquem resultats.
Ponent: Roser Batlle, pedagoga del Centre Promotor
d’Aprenentatge Servei.
Per la Comissió Delegada del Consell Directiu del PEC: Claudi
Fuster i Eugènia Salvador.
Com construir un portafoli educatiu de la ciutat?
Els participants en aquest grup han treballat sobre tres as-
pectes concrets en relació amb el portafoli educatiu de la ciu-
tat: revisar la proposta inicial, analitzar i debatre què, per què
i com pot ser el portafoli PEC, i, per últim, concretar les fina-
litats i un disseny de portafoli, com també com proposar l’a-
plicació d’una prova pilot.
Sobre el primer punt, es partia de tres preguntes clau:
• Com recollir i avaluar les accions educatives ciutadanes?
• Com generar criteris qualitatius generals perquè les ac-
cions educatives ciutadanes ajudin a avançar cap als objec-
tius del PEC de Barcelona?
• Com avaluar l’impacte d’aquestes accions?
La reconsideració feta sobre les preguntes clau inicials va com-
portar traslladar l’èmfasi de l’avaluació a la reflexió. Així, les
preguntes clau van quedar redactades de la manera següent:
• Com recollir les accions educatives del PEC?
• Com generar criteris qualitatius generals perquè les ac-
cions educatives puguin ajudar a avançar cap als objectius del
PEC de Barcelona?
Sobre el segon punt, el debat se centra a:
· Acordar el concepte de portafoli.
· Descriure’n les finalitats i els avantatges.
· Determinar-ne el disseny i el target.
· Proposar una prova pilot.
Sobre el tercer punt, es proposa un document de base que
porta per títol «Com construir el portafoli educatiu del PEC?»,
que reculli el concepte de portafoli (finalitats i avantatges), el
disseny del portafoli i una proposta de prova pilot.
Ponent: Àngel Forner, grup d’avaluació del PEC B de l'ICE de la UB
Per la Comissió Delegada del Consell Directiu del PEC: Eva Hernández.
Qué entenem com a projectes estratègics?
Aquest grup de treball ha tingut com a missió definir els cri-
teris i els requisits específics a partir dels quals un projecte
hauria de poder ser considerat estratègic. 
Quines característiques ens poden ajudar a definir-los?
· Aporta un canvi important. 
· Beneficia un percentatge significatiu de població.
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· Té la possibilitat de convertir-se en un referent.
· Té objectius clars, concrets i mesurables.
· Indica quins són els indicadors per a l’avaluació poste-
rior.
· És un projecte aplicable. 
Quin és l’estil de treball que convé impulsar? 
· Involucrar els actors competents.
· Exercir un lideratge real per part dels actors implicats.
· Promoure l’eficiència en la utilització dels recursos.
· Potenciar que sigui la mateixa comunitat educativa la 
que encapçali els projectes d’àmbit escolar.
· Establir mecanismes de coordinació i informació.
Com seguir i avaluar els projectes estratègics d’educació?
· Designar en cada cas un responsable clar de la seva im-
plementació.
· Utilitzar els indicadors definits prèviament en el projec-
te, que podran ser quantitatius, qualitatius o participatius.
· Marcar fites temporals.
Ponents: Francesc Santacana, coordinador general del Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) i Montserrat Rubí, de la
Secretaria Tècnica del PEMB.
Per la Comissió Delegada del Consell Directiu del PEC: José Antonio
García Saceda i Núria Galan.
Com dibuixem el perfil educatiu de la ciutat?
Cada cop és més freqüent que els responsables dels siste-
mes educatius, els professionals de la investigació i la ciuta-
dania en general posin més atenció en l’anàlisi comparativa
amb altres realitats de naturalesa similar. Amb aquesta fina-
litat dediquen grans esforços a l’elaboració i l'anàlisi d’indi-
cadors quantitatius i qualitatius, els quals permeten seguir el
progrés dels sistemes i reflecteixen l’estat de l’educació des
d’una perspectiva d’educació integral. 
Cal que els indicadors se centrin en qüestions educatives
prioritàries, sentides així pel conjunt de ciutadans i ciutada-
nes. Això ens porta a fer servir metodologies participatives en
el procés d’elaboració d’aquest sistema d'indicadors. També
cal que s'adaptin a les peculiaritats pròpies de Barcelona, a la
seva història, la seva cultura i les seves institucions. Donat
que aquestes prioritats poden canviar, es proposa una es-
tructura de base de dades. 
Per saber quins són els indicadors i les àrees més relle-
vants, s’ha dut a terme un procés participatiu i crític amb re-
presentants de diferents entitats que participen en el PEC B.
També s’han analitzat diferents documents sobre educació,
en especial el document Panorama de l’educació 2007 de
l’OCDE, el repertori d’indicadors educatius europeus d’Eury-
dice i l’informe de la UNESCO de la Comissió Internacional
sobre Educació per al segle XXI.
Es proposa un sistema d’indicadors per a la ciutat que co-
breixi quatre àmbits:  ciutadania, descripció del sistema i eco-
nomia de l’educació, cohesió social i cultura i esport. 
A cadascun d’aquest àmbits es destacaran aquells indica-
dors que es considerin claus, com ara l'èxit escolar (per
col·lectius i nivell socioeconòmic), ús de l'espai públic, grau
d’associacionisme, relacions interpersonals / índex de con-
fiança social, sentiment de pertinença a la ciutat, distribució
de la renda per tipus d'escoles i programes de civisme. També
es distingiran dos tipus d’indicadors: de context i de resultats
o productes.
Ponent: Antoni Sans, grup d’avaluació del PEC B de l'ICE de la UB.
Per la Comissió Delegada del Consell Directiu del PEC: Antoni
Vallès i Eva Hernández.
Quines comissions de treball ha de tenir el PEC de Barcelona?
Del treball dut a terme pel grup es desprenen les recomana-
cions següents pel que fa a l’estructuració en comissions del
PEC B III (2007-2011):
• Pel que fa a la qüestió de les comissions temàtiques, es veu
la necessitat de revisar-les i reformular-les. 
• Es consideraria oportú un enfocament més transversal. 
• Per tal de definir aquestes comissions, s’acorda partir dels
objectius que es plantegi el PEC sobre la base que aquests
hauran de ser formulats de manera concreta o bé s'hauran
de concretar en subobjectius.
• Cal fer una tasca de revisió de les comissions que existeixen.
• Es planteja la possibilitat de crear un nou tipus de comissió
que pugui abordar qüestions relacionades amb la producció
de textos base, la comunicació i la proximitat, l’avaluació i el
seguiment, i l’observació de la realitat educativa.
Pel que fa a aspectes constitutius i de funcionament de les co-
missions, s’assenyalen els criteris següents:
• Han de ser prou flexibles.
• Han de tenir objectius clars que comportin accions avalua-
bles.
• Han de definir clarament la seva funció. 
Per al proper període es fa la proposta següent: 
• Tres comissions de tipus temàtic o transversal:
· L’escola no està sola educant.
· Eduquem en la diversitat i en la igualtat d’oportunitats.
· Ciutadania i convivència, factors de cohesió social.
• Una comissió de tipus organitzatiu o de seguiment i avaluació:
· Construïm la xarxa educativa de la ciutat.
Ponent: Mireia Civís, professora de Pedagogia de la Universitat
Ramon Llull.
Per la Comissió Delegada del Consell Directiu del PEC: Lluís Filella. 
A www.bcn.cat/educacio/pec “Documents PEC” pot 
consultar-se el document sencer dels 5 grups de treball.
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PROJECTES ESTRATÈGICS (RELACIÓ INICIAL)
ÀMBIT CIUTADANIA I CONVIVÈNCIA
La participació dels estudiants com a projecte educatiu i social
Promoció de l’associacionisme  educatiu
Temps de barri, temps educatiu compartit
ÀMBIT DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Biblioteques escolars 
Cultura del treball




Les xarxes d’atenció a la petita infància 
Pla estratègic d’educació de districte
Projectes integrals d’educació de Barcelona
LIDERA
Consell Escolar Municipal de Barcelona
i Consell de la Joventut de Barcelona
Consell de la Joventut de Barcelona
Regidoria d’Usos del Temps, Fundació Jaume Bofill i Institut d’Educació 
de l’Ajuntament de Barcelona
Comissió Lectura  Pública i Educació (Consorci de Biblioteques 
de Barcelona) i Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
Fundació Barcelona Formació Professional
Consorci d’Educació de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Consell Escolar Municipal de Barcelona, Consells Escolars Municipals 
de Districte i Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes
Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
Districte de Sant Martí i Consell Escolar Municipal de Sant Martí
Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
Conjuntament amb els projectes estratègics determinats fins
ara, el Pla d’acció 2008-2011 es forma amb altres projectes i
accions educatives ciutadanes que s’aniran incorporant pro-
gressivament al llarg d’aquesta nova etapa.
Les institucions i entitats que desitgin liderar un projecte
o una acció educativa ciutadana, a més d’expressar la seva
adhesió a la declaració “El compromís ciutadà per una edu-
cació al servei de la cohesió social” han d'estar d'acord,
també, amb aquests criteris: 
• El projecte o l'acció contribueix a assolir els objectius de la
declaració i vol formar part de la xarxa educativa de la ciutat. 
• La vinculació de l'acció o del projecte al Pla d'acció és valo-
rada per la Comissió Delegada del Consell Directiu del PEC. 
• L’entitat líder es compromet a informar regularment de la
marxa del projecte i a participar en el seguiment i l’avaluació
del PEC. 
• El PEC es compromet a difondre i informar del projecte en
el marc dels seus actes i mitjans de comunicació. 
• El PEC es compromet a facilitar i potenciar les relacions
entre els projectes o accions educatives ciutadanes i els pro-
jectes estratègics, per tal d’ampliar i enfortir la xarxa educa-
tiva de la ciutat. 
Si es vol proposar que un projecte o una acció concreta
formi part del Pla d'acció 2008-2011 del PEC de Barcelona,
cal posar-se en contacte amb l'Oficina Tècnica del PEC i en-
viar una fitxa, com la de la pàgina següent, amb la descripció
del projecte/acció educativa ciutadana que s’està realitzant o
es vol portar a terme. 
5.2
PROJECTES I ACCIONS EDUCATIVES CIUTADANES
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5.3
FITXA DE PROJECTES I ACCIONS EDUCATIVES CIUTADANES DEL PEC DE BARCELONA
PLA D’ACCIÓ 2008-2011
1. Nom del projecte/acció educativa ciutadana
2. Context (breu descripció del més rellevant que emmarca el seu desenvolupament)
3. Descripció (breu explicació del contingut del projecte)
4. Objectius (el més clars, breus, i operatius possible)
5. Lidera (nom institució/entitat)
6. Col·laboren (relació d’entitats que participen en el desenvolupament del projecte)
7. Indicadors (si ja es tenen, d’acord amb els objectius fixats)
8. Agents implicats (col·lectius que participen i/o als quals s’adreça prioritàriament l’acció desenvolupada, pot ser 1 o més d’1)
Escoles Entitats socioculturals Entitats d’educació no formal  
Famílies Mitjans de comunicació Administració
Altres. Indicar-ho:
9. Temporització (indicar els anys en els quals està previst portar a terme el projecte)
2008 2009 2010 2011
10. Contactes (no es publiquen)
Nom i cognoms de la persona responsable/referent de l’entitat/projecte:
Telèfon:
Correu electrònic:
Correu electrònic de l’entitat que es pot difondre (web, etc):
Aquesta fitxa es pot trobar a: www.bcn.cat/educacio/pec
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CONSELL DIRECTIU DEL PEC DE BARCELONA 
2004-2007
• Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona
• Associació de Joves Estudiants de Catalunya
• Associació de Mestres Rosa Sensat
• Associació Lectura Fàcil
• Associació Senderi, Educació en Valors 
• Centre de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats (CREA) de la UB
• Comissions Obreres de Catalunya, Federació d'Ensenyament 
• Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona 
• Consell de la Formació Professional de Barcelona 
• Consell de la Joventut de Barcelona 
• Consell Escolar Municipal de Barcelona 
• Consorci de Biblioteques de Barcelona 
• Consorci d’Educació de Barcelona
• Diputació de Barcelona, Àrea d'Educació 
• Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya 
• Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 
• Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 
• Federació de Treballadors d'Ensenyament-Unió General de Treballadors 
• Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials d'Educació de Barcelona ciutat 
• Grups Municipals de l'Ajuntament de Barcelona 
• Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona 
• Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona 
• Institut d'Educació Secundària Barri Besòs 
• Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 
• Mitjans, Xarxa d'Educadors i Comunicadors 
• Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona   
• Taula de l'Educació Física i l'Esport en Edat Escolar 
• Transports Metropolitans de Barcelona 
• Unió Sindical de Treballadors/es d'Ensenyament de Catalunya-STECs 
• Universitat Autònoma de Barcelona 
• Universitat de Barcelona 
• Universitat Politècnica de Catalunya 
Comissió Delegada del Consell Directiu del PEC 
Lluís Filella, Comissions Obreres de Catalunya, Federació d'Ensenyament 
Claudi Fuster, Associació de Mestres Rosa Sensat 
Núria Galan, Consell de la Joventut de Barcelona 
Josep M. Garcia, Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya 
José A. Garcia Saceda, Generalitat de Catalunya, SSTT d'Educació de Barcelona ciutat 
Eva Hernández, Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona 
Eugènia Salvador, Associació Lectura Fàcil 
Antoni Vallès, Universitat de Barcelona 
Antoni Martorell, IMEB
Antònia Hernández, IMEB 
Araceli Vilarrasa, IMEB 
Jordi Arnal, IMEB 
Sandra Abella, IMEB
Comissió Tècnica del PEC
Pia Vilarrubias, coordinadora Àmbit Lleure i educació no formal
Flor Majado i Maria Molins, coordinació Àmbits Mobilitat i Sostenibilitat
Nacho Garcia de la Barrerra, coordinador Àmbit Èxit escolar i accés al treball
Antònia Hernández i Esteve Barandica, coordinació Àmbit Coneixement de la Ciutat
Marleny Colmenares, coordinadora Àmbit Immigració
Araceli Vilarrasa, coordinadora Àmbit Mitjans de comunicació i societat de la informació
Amparo Tomé, Judit Rifà i Cecilia Peraza, coordinació Àmbit Valors i ciutadania activa
Oficina Tècnica del PEC
Tel. 93 402 35 78
pec@bcn.cat
www.bcn.cat/educacio/pec
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